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Abstract: In this paper, we proposed the system that extracts only the track back to the blog related
to the content of the original article from among the track back, and developed the system as extension
of Firefox. The °ow of this system is as follow. The proposed system traces the track backs, analyzes
the original article and the track back articles, calculates the evaluation value of each article, and
judges the tarack back relations by evaluation values. To evaluate the proposed system, we applied
it to various blogs, and it was con¯rmed to be able to extract the track backs with the relation as a
result of the experiment. Especially, the track back spam was able to be ¯ltered. Because it is di±cult
to judge the relation between the article and the article.we extracted only storongly-relation in the our
experiment, so the proposed system sometimes ¯ltered the article wanted to read by the user. We will






























































































































































Mozilla FirefoxはMozilla Fundationが 2004年に発
表したブラウザで、発表以来、急激にシェアを伸ばし






























































その単語が含まれている数を b とする。a £ b をすべ
ての単語文だけ計算し、その和を xとする。記事の評


































































表 1: トラックバック数が多い記事 (100個以上)
システムの判断
関連あり 関連なし
実際の結果 あり 60 12
なし 26 134
表 1は 1つのブログ記事、表 2は 2つのブログ記事
の結果をまとめたものである。表 1の結果のうち、正
表 2: トラックバック数が少ない記事 (20個以下)
システムの判断
関連あり 関連なし
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